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COMUNICACIÓN LIBRE
TÉCNICAS DE ARTETERAPIA EN CASA COMO CUIDADO DE 
ENFERMERÍA PARA ADULTOS MAYORES EN CONTINGENCIA 
POR COVID-19
RESUMO
Objetivo: presentar una breve descripción de técnicas de arteterapia en casa como cuidado de 
enfermería para adultos mayores en contingencia por COVID-19.
Desarrollo: ante el pronunciamiento de las medidas sanitarias por COVID-19, los adultos mayores 
como grupo de mayor riesgo requieren apegarse estrictamente a las recomendaciones de 
aislamiento, por lo cual se proponen algunas técnicas de arteterapia como cuidado de enfermería 
entre las que destacan el dibujo, mandalas, pintura, collages y técnica de máscaras; las cuales 
pueden favorecer la salud mental de los mayores en casa, además favorecen la estimulación 
cognitiva, movilidad y expresión de emociones; así, sus beneficios involucran el bienestar físico, 
social, emocional y espiritual del adulto mayor. 
Consideraciones finales: las artes plásticas como estrategias terapéuticas pueden ser incorporadas 
por la enfermera en actividades en el hogar para los adultos mayores, favoreciendo las funciones 
cognitivas, previniendo el deterioro cognitivo, manteniendo la movilidad y mejorando el estado 
emocional. 
DESCRITORES: Terapia con arte; Cuidado de Enfermería; Covid-19; Aislamiento social; Salud 
Mental.
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INTRODUÇÃO
DESARROLLO
A finales del año 2019 surgió un nuevo tipo de coronavirus al cual se le asignó el 
nombre de COVID-2019, trayendo consigo distintos síntomas los cuales se manifiestan en 
el sistema respiratorio, digestivo y a su vez de manera sistemática afectando así el estado 
de salud de la persona(1-2), la cual se ha propagado por gran parte del mundo, siendo 
necesario para cada país adoptar distintas medidas con el objetivo de lograr aminorar la 
propagación de este nuevo virus. Entre estas principales medidas se encuentra la imposición 
de cuarentenas y distanciamiento social(3).
Hasta el 15 de mayo del año en curso, se tenían registrados a nivel mundial 4.338,658 
casos y han ocurrido 297,119 muertes de personas infectadas, lo que la mantiene en 
situación de pandemia(4). 
Actualmente México cuenta con 202,951 casos confirmados, 116,862 personas 
recuperadas y 25,060 muertes debido a la propagación del virus. A pesar de esto México 
ocupa la posición número 12 a nivel mundial respecto a la cantidad de casos confirmados(5). 
Dentro de los grupos que son considerados de riesgo se encuentran los adultos 
mayores de 60 años, tomando en cuenta que el riesgo aumenta con la aparición de 
distintas patologías relacionadas con el envejecimiento como lo es enfermedades crónico 
degenerativas(6). Para el adulto mayor el tener que adoptar estas medidas de distanciamiento 
social generan estrés, siendo posible desencadenar problemas mentales que afecten su 
salud mental(7). Por ello se hace necesario promover acciones y estrategias que favorezcan 
el sano esparcimiento aun y con las medidas tomadas, para conservar y favorecer la salud 
mental de los mayores.
Existen diferentes estrategias que permiten mantener una buena salud mental, 
dentro de estas se encuentra la arteterapia, siendo una actividad que contribuye a la 
conexión cuerpo y mente donde la persona que lo lleva a cabo percibe una sensación de 
bienestar trayendo consigo la aparición de emociones positivas, permitiendo afrontar de 
forma efectiva las consecuencias generadas por el aislamiento preventivo para el contagio 
del COVID-19(8).
La arteterapia centra su importancia en el proceso creativo que la persona lleva 
a cabo, más que en el resultado estético de la misma, con esto se puede entender la 
arteterapia como cualquier intervención que conlleve la utilización de distintas técnicas 
ya sean plásticas o visuales que permitan la expresión del ser(9). Por lo cual, puede ser 
una estrategia de cuidado para la enfermera en atención a los adultos mayores, además 
de que se cuida el estado cognitivo del adulto mayor, favorece su creatividad, potencia 
la autoestima y ayuda en la promoción del bienestar emocional del adulto mayor, incluso 
puede integrar a la familia en la realización de dichas actividades y favorecer las relaciones, 
el acompañamiento y los lazos afectivos.
Por ello, el objetivo de este artículo es presentar una breve descripción de técnicas 
de arteterapia en casa como cuidado de enfermería para adultos mayores en contingencia 
por COVID-19.
El concepto de arte es complejo y diverso en las disciplinas, sin embargo, se 
podría destacar que es el medio a través del cual el ser humano se expresa y logra su 
transformación(10); la expresión del ser por medio de las artes permite que el ser humano 
pueda vivir diversas emociones, logrando a su vez una conexión del cuerpo y mente que 
como resultado otorgan un estado de bienestar al sujeto que desarrolla estas actividades. 
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La arteterapia utiliza la creatividad del arte para proporcionar bienestar físico, mental 
y emocional en las personas(10), se usan medios artísticos con la finalidad de explorar el 
ser y proporcionar alivio(11). Dentro de las artes con fines terapéuticos se encuentran las 
artes plásticas que engloban diversas técnicas que permiten el uso de diversos colores y 
materiales. 
Las artes plásticas en arteterapia permiten que el adulto mayor desenvuelva todo 
tipo de emociones, siendo un método para la expresión de la persona considerándose un 
método para la liberación del estrés(9). Permite involucrar la conexión del ser en su lenguaje 
no verbal, facilita la sensibilidad y puede ser usado en poblaciones diversas, pudiendo ser 
incorporado como un elemento del cuidado en salud mental por parte de enfermería. 
Por otro lado, la arteterapia resulta benéfico para el adulto mayor al ser una estrategia 
en donde de manera inconsciente se incluyen ejercicios destinados a mantener la movilidad 
de la persona, es por esto que favorece el estado de salud en la motricidad fina evitando 
así la disminución de las capacidades físicas del adulto mayor(12). 
La arteterapia en las artes plásticas integra el dibujo, pintura, collages, entre otras, 
que permiten que el adulto mayor tenga una disminución de síntomas relacionados con el 
estrés, ansiedad y depresión, por lo que la persona mayor tendrá un mejor control de las 
emociones y una mayor capacidad de reflexión(13). 
Asimismo, las artes plásticas permiten que la persona que las realiza logre la liberación 
de sus emociones, conciencia, creatividad, además de lograr percibir un mayor autocontrol 
de los sentimientos que presentan, de este modo se logra una reducción de apatía, síntomas 
de depresión y estrés, así como otorgar beneficios físicos como lo es la buena postura y la 
realización de ejercicios de motor fino además de un aumento del autoestima(14). 
Entonces se ha comprobado que tiene un efecto terapéutico, para la enfermera es 
necesario que el cuidado contemple diversas intervenciones que además del bienestar 
físico, busquen el bienestar emocional, social y espiritual. El arte es considerado incluso 
una conexión con la espiritualidad, pues favorece el encuentro consigo mismo(10). La 
humanización del cuidado en tiempos difíciles contemplaría la arteterapia como una forma 
donde la enfermera puede promover la salud con una base sólida de conocimientos, por lo 
que la arteterapia en las artes plásticas puede ser sencilla de incorporar como cuidado(11,13).
A continuación, se presentan algunas técnicas de arte que pueden ser diseñadas 
y aplicadas en el hogar con los adultos mayores que se convive, los materiales no son 
complejos y las actividades pueden ser desarrolladas en el nivel o capacidad de cada 
persona mayor.
Técnica de dibujo
Forma parte de las artes plásticas y en ella la persona puede realizar el trazo con 
algún instrumento sobre alguna superficie conocida como soporte. Comúnmente la 
técnica de dibujo es realizada sobre hojas de papel con los instrumentos (materiales) como 
pueden ser lápices, colores, crayolas, carboncillos entre otros(15). Esta técnica permite 
que el adulto mayor exprese y viva sus sentimientos por medio de la expresión visual, 
favorece la motricidad y la coordinación visomotora y espacial, además de la atención y la 
concentración(16), por lo que pueden usarse materiales en casa y una hoja de papel, pedirle 
que dibuje lo que se ven a su mente o que represente alguna situación. 
Técnica de Mandalas
La palabra mándala proviene de la lengua sánscrito que se puede traducir como 
circulo sagrado, integrando diseños circulares que pueden contener patrones o símbolos 
intrincados(17-18). Las mándalas comienzan en un punto central que a partir de este formando 
figuras simétricas con dirección hacia los diferentes puntos cardinales. La realización de 
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esta técnica actúa terapéuticamente disminuyendo el estrés y al mismo tiempo permite 
a la persona experimentar una sensación de bienestar(18). Incluso favorece la esperanza, 
la resiliencia y proporciona alivio emocional(19). Se pueden crear mándalas en una hoja de 
papel blanco o de color, usar lápices de colores, puede integrar otros elementos como 
musicoterapia, los mandalas elevan el espíritu y la conciencia. 
Técnica de Pintura
Es una técnica donde el adulto mayor realizará la plasmación de un objeto sobre un 
material por medio de pigmentos o tintas, los principales materiales para llevar a cabo esta 
técnica son las acuarelas, pintura, oleo o pastel(15), la cual está  ligada al dibujo. Permitiendo 
el desarrollo de las emociones, la percepción, las emociones, el pensamiento, el leguaje 
e incluso la memoria, favorece además la fluidez emocional(19), favorece la expresión y la 
motricidad y puede combinarse con el dibujo.
Técnica de Collages
En esta técnica el adulto mayor adherirá sobre alguna superficie o soportes con 
distintos materiales obteniendo una imagen única(20), combinando diferentes elementos 
gráficos. En casa se puede hacer uso de recortes de papel, imágenes, fotografías, periódicos, 
revistas, objetos de uso cotidiano entre otros materiales que permitan un cúmulo de texturas 
obteniendo una experiencia singular al realizar esta técnica. Entre sus efectos terapéuticos 
está la expresión simbólica, integración, estructuración y organización espacial(21); a su vez 
otras funciones motoras tienen implicación como las funciones ejecutivas, las praxias, la 
atención; favoreciendo entonces el estado cognitivo. En casa se pueden utilizar recortes 
de revistas, pedirle que haga un collage de algún mensaje para la familia, que represente 
alguna experiencia de su vida; pueden usarse fotografías y con él crear un álbum familiar 
donde se coloquen las fotos recortadas.
Técnica de Máscaras
En casa se tienen materiales de reciclaje, cartón, papel de colores, hojas. Con la 
técnica de máscaras se invita al adulto mayor a pensar en expresar alguna emoción a 
través de la creación de una máscara, lo que favorece la expresión de los sentimientos y 
emociones, por otro lado la manipulación de la pasta que normalmente consta de papel 
mache permite el desarrollo de la habilidad motriz fina(22); a su vez permite el trabajo de la 
percepción, pues habrá sensaciones a través de la textura y sensación térmica(21). En casa 
pueden hacerse sencillas con cartón en forma ovalada para cubrir el rostro, usar colores 
integrando el dibujo, dibujando formas o con papeles de colores recortar y usar pegamento 
para dar texturas.
En enfermería el uso de la arteterapia puede ser un facilitador para la comunicación 
terapéutica, estima compartir vivencias y experiencias y favorece la reflexión por medio del 
arte(19), lo que puede favorecer en el adulto mayor el disfrutar de una experiencia creativa, 
además se logra que la persona desarrolle la habilidad de expresar los sentimiento, inclusive 
resultando como un facilitador dentro del proceso terapéutico. En este tiempo complicado 
de aislamiento las enfermeras pueden promover estas técnicas como parte del cuidado de 
la salud mental.
El manejo de diversos materiales con una gran variedad texturas, tamaños, 
maleabilidad y dureza permiten al individuo una experiencia sensorial única, así como el 
desarrollo de las habilidades motrices finas obteniendo la mejora y la preservación de 
la movilidad resultando benéfico para el estado de salud de la persona(16), la enfermera 
puede proveer a la familia de diversos elementos para orientarlos en cómo pueden usar 
los materiales en esta época de contingencia, pues como se puede observar los beneficios 
son a nivel cognitivo, emocional y social. 
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En caso de que la persona presente alguna patología que dificulte el poder llevar a 
cabo estas técnicas, el adulto mayor puede recibir el apoyo de una persona que facilite la 
realización de estas actividades, respetando siempre la creatividad y el concepto que la 
persona busca expresar por medio de estas técnicas.
Es necesario resaltando que la participación dentro de estas técnicas debe de ser 
voluntaria, debido a que el forzar un proceso de expresión de sentimientos o emociones 
ocasionan que se pierda la esencia de estos, resultando en una técnica fallida, además de 
que esto puede ocasionar que el adulto mayor que está desarrollando la actividad sea 
sometido a estrés siendo contrario al objetivo buscado.
Para que el adulto mayor pueda desarrollar estas técnicas de una manera segura en 
casa es necesario la reducción de riesgos con los que se pueda enfrentar en la realización 
de estas actividades, tal y como lo puede ser el manejo de objetos punzocortantes y 
sustancias que puedan causar algún problema o complicación en el estado de salud de la 
persona mayor.
Se recomienda la limpieza del área y materiales a utilizar a través de soluciones con 
una concentración de etanol al 70% para superficies pequeñas(23), de igual forma el lavado 
de manos  es esencial, además se puede hacer uso de productos comerciales para la higiene 
de manos, los cuales cuenten con 70% isopropanol o 70% hasta 85% etanol durante 30 
segundos como mínimo(24), además de seguir las recomendaciones del uso de Equipo de 
Protección Personal (EPP) si se tiene un caso sospechoso o confirmado en el domicilio(23).
La incorporación de estas técnicas se presenta con una postura de cuidado holístico, 
incluso no se descarta que pueden favorecer a otras poblaciones que también viven este 
aislamiento y que pueden verse beneficiadas de este cuidado de enfermería basado en el 
arte.
CONSIDERACIONES FINALES
Desarrollar distintas técnicas de arteterapia relacionadas con las artes plásticas 
permiten generar un bienestar emocional en donde la persona que lleva a cabo estas 
actividades consigue tener un aumento en la autoestima, así como experimentar una 
satisfacción que viene acompañada del reconocimiento de su entorno debido a las 
actividades realizadas, esto permite la inclusión de la persona. 
Los beneficios envuelven un conjunto, pues benefician la cognición en todas sus 
funciones, favoreciendo el retraso del deterioro cognitivo, a su vez, se desarrolla la 
comunicación, la integración familiar, la creatividad y la sensación de un envejecimiento 
activo. 
Finalmente, la arteterapia permite la recuperación y conservación de la salud mental 
otorgándole a la persona que la realiza una sensación de bienestar social y emocional, 
enfermería al ser una disciplina holística no puede exentar el cuidado de la salud mental y 
puede ayudarse del arte para la expresión y comunicación de los sentimientos presentes 
en la persona estableciendo una conexión cuerpo y mente.
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